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Дипломная работа содержит: 
– 27 страниц, 
– 13 использованных источников. 
 
Ключевые слова: односвязная область, спрямляемая кривая, 
криваяЖордана,криваяРадона,конформное отображение, пространство 
Харди, рациональная аппроксимация, преобразование Коши,  произведение 
Бляшке. 
 
Дипломная работа носит теоретический характер. В ней рассмотрена 
задача  аппроксимации функций, осуществляющих конформное отображение 
круга на односвязную область. Рассмотрены случаи, когда граница 
односвязной области является спрямляемой кривой Жордана, кривой Радона 




– 27 старонак, 
– 13выкарыстаныхкрынiц 
 
Ключавыясловы: односвязнаявобласць, крываяЖордана, крывая радону, 
канформнасцьадлюстраванне, прасторубесперапынныхфункцый, 
прасторуХардзі, зарад, рацыянальнаяапраксімацыя, творбляшкі. 
 
Дыпломная работа носіцьтэарэтычныхарактар. У ёйразгледжана задача 
апраксімацыіфункцый, якіяажыццяўляюцьканформнаеадлюстраванне круга 
на односвязнуювобласць. Разгледжанывыпадкі, калімяжа односвязной 
вобласціз'яўляеццавыпрастоўвацькрывойЖордана, крывой Радон 
абокавалкава-аналітычнайкрывой.  
 Abstract 
Diploma thesis contains: 
– 27 pages, 
– 13 sources used. 
 
Tags: simply connected domain, Jordan curve, the curve of radon, conformal 
mapping, the space of continuous functions, Hardy space, charge, rational 
approximation, Blaschke product. 
 
Diploma thesis is theoretical. It examines the problem of approximating 
functions, performing a conformal mapping of the circle onto a simply connected 
area. Consider the case where the boundary of a simply connected domain is a 
rectifiable Jordan curve, the curve Radon or piecewise analytic curve. 
 
 
